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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this Master's Thesis (TFM) involves exposing the experience during my internship 
at the venture capital firm; SODENA (Sociedad de Desarrollo de Navarra), combined with the 
training I received during the Master in Economic and Financial Analysis at the Universidad 
Publica de Navarra. 
Before describing the business idea of the company, due to the characteristics of financing it 
offers, I consider necessary to devote the first section of this paper to venture capital and the 
role that it plays in Spain.  
Then my duties performed during this period supporting the seed-start-up department as well 
as collaborating in aspects of the agrifood accelerator: ORIZONT. My main task consisted of 
attending meetings with entrepreneurs and then analyzing their business plans. The 
confidentiality of data, prevents me from talking about specific cases that I have evaluated.  
Thanks to the knowledge acquired in class and the experience gained during the internship, I 
have taken the decision to launch and materialize my own idea, which I already had in mind, 
but that I did not know well how to deal with.  That is why in this paper I will take two roles: 
the entrepreneurial one, developing my business idea; and the project analyst one, analyzing the 
parameters used in SODENA, to see whether a project is viable or not. 
Finally, my personal opinion is exposed as a conclusion. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este trabajo fin de máster (TFM) consiste  en exponer la experiencia vivida 
durante mi periodo de prácticas en la empresa de capital riesgo; SODENA (Sociedad de 
Desarrollo de Navarra), combinándolo con la formación recibida a lo largo del Máster en 
Análisis Económico y Financiero impartido en la Universidad Pública de Navarra. 
Antes de comenzar a hablar sobre la empresa, debido a las características de financiación que 
ofrece, considero que es necesario dedicar un primer apartado al capital riesgo y al papel que 
éste desempeña en España.  
Después contaré mis funciones realizadas durante este periodo, apoyando al departamento 
semilla-start up, además de colaborar en aspectos de la aceleradora agroalimentaria 
ORIZONT. 
Mi labor principal ha consistido en acudir a reuniones con emprendedores y posteriormente 
analizar los planes de negocios que éstos presentaban. 
Por un lado,  la confidencialidad de datos me impide hablar de casos concretos que he estado 
evaluando y por otro a través de lo aprendido, me ha surgido la inquietud de lanzarme y 
materializar mi propia idea que ya tenía  en mente, pero que no sabía muy bien cómo 
afrontarla. Por este motivo tomaré dos roles, de emprendedora, contando mi idea de negocio y 
el de analista de proyectos, analizando los parámetros utilizados en SODENA, para ver si un 
proyecto es o no viable. 
Por último, dentro de la conclusión incluiré mis valoraciones personales.  
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